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EIVlSStNCS " l a Caixa** 
l.it I I-ILI lli' [.i \\\ lli >iiMl Juan >1KI r . i rar lr-
rizal scriiprc per ser iind iV.sla ili' Indla i iili'trrÍM. 
(»ii cLs l'ivissciHs i íonTUiitcrrrr. i!fniii>lr;ir(i <! 
nostre ücnlil siirial. la imslrii esM'iicia ilc i o l . l t t -
l ivitat: on i l rnioslmm (jlir les iinslrf> tratlirioiL-. 
i i-t» piostri's riK^tuni^. la no^lrii lult i ira fií suma. 
<-ni-ara són vius, i <·spiraTii iiiir [HT molls anys . 
Kn ai|U<'i>i inalfix si·iitil, tir ilcli'iLsa i vila-
lilzació lirls iioslrcs valtus. r i i i s l i lu t irKstutlis 
[jvLssciKs va claliorar l'aii> pa.-isal tn 's li·\t<ís 
que vari·ii ser prcscnlals a lol,< els parl i l - polí-
Ü<'K i ca i i i l ída turo iinlcpcriilfnl.-^ i]Ue partiripa-
vrri r n li'S pa.ssaili-s clrt-rioMfl. Kh Ires (iorii-
iiirnLs IVicn níi-n'i icia a aspfctt 's moll roiirriM.-
dc la nostra lli-rigiia i l u l l u ra . del noslrc riii'ili 
amliicnt i il<' la rioslra ai i tonoinia. 
Prarlicanirrit lots varen firtiiaraipii·^iUiMlocu-
nient.-;, mostrant-se iTaennl ajTib l'esperil ipie eU 
iiispirava. \ pesar dl iaver parlat Tau) piis-sal. 
en a'pie>ta mateixa te>la.d"aqucs!oMÍoeiimeii!>. 
encara que a algú Ij sapigu mal . ereini neers,sari 
insi.··tir·lii. 
','iiins ajunlamenl.- liati iiorniidit^at la nostra 
loponímia'. ' (!ap. t^iiiri ujuniami·nl l'a lis praetíe 
de la nostra llfnt^ia en l)an>. progranie-- de 
l'estes. aiiiineLs. elc,'? Ks pol dir qne eap ni un. 
(,)uiii aJLintanienl ha organitzat eursets de la 
nostra llengua per a l'uncionari-s'í (lap. yinn> 
ajiintameiils han soLlirilat la nostra anionoinia 
encara que no siga. com es va íirmar. per la 
\ ia de rar l ic le l- 'íTÍMolt poqiieLs. 
r.s rert que no lot és negaliu, \ml i una mica 
d' interès [wr part de lots . les nostres saline.-
eomptaran en un temps pnideneial a m b un Pla 
Rspeeial de Pr<tteeció, KLs Consell lla lol . lahorat 
eíeeavmeiil en la fonnaeió de mentre- que 
puginn erL-einar la no>lra llen^nia. 
Kl l)alanv. però. tv- encara lien poltre i 
e~tarransil. 
I si els pui íh eonerets que s'Iiavien de com-
plir no s l i an dut a l emie . el balanç es encara 
niés depr iment ípic xeini que hi lia una lalla 
iihsolula de política cul tural : que les eninL^síons 
de eultnra ilcIs di l'eren |s ajunta nien Is -alia 
on n l i i lia. perquè )ú lia ajuntanienls que m en 
I r n c n - .-liaii {onlornial anili anar lapanl l'orats 
d 'una lianda i di- l a l l r a . donan t M>U> a qui els 
di -mana\a . però sense eap criteri ni cap ordre ric 
priori la LIS. 
Fn resum, volem deixar eon.slància del l'et 
evident que si la lletra del- doeuinenls rs 
in ipor lant . n o és prou. I IV-peril no - l i a 
assimilat en absolut . 
I és \l,H KST esperit de defensa i uiterés per 
la no-tra eidlura, i prceisameiil en aquesta nit 
tan llicada a la Mila del no-'Ire poble . IV-piTÍl 
que us \olc in Iransinelrc. perqui' ilesprcs de 
tiamiír ara com eivissencs, i leniostram que 
T Wlllí-l sabem viure com eivi.ssenes i lluitar per 
tol allò i]ue és tan nosire i tpie la desídia í el 
dcsititerés quan no la malvestat . en> volen 
llevar. 
Moll bona iiil a iol- . moll.- a í n - aU juans i 
,1 oaiics, I ara, a ee|elirar-lio! 
.•sani Kalcl . |e Forca. 2;i dejuiiv de l 'mtl . 
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l'KR LA NOSTRA CULTURA 
ELS A R G O N A U T E S 
R V J TDRRE5 5 L JDVEI^nS 
EsculturEi del ca eivissenc 
realitzada en bronze 
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